名古屋市蓬左文庫蔵『続学舎叢書』翻刻（十四） by 狩野 一三
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名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
『
続
学
舎
叢
書
』
翻
刻
（
十
四
）
狩
野
一
三
　
今
回
は
、「
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
『
続
学
舎
叢
書
』
翻
刻
（
十
三
）
（『
あ
い
ち
国
文
』
第
十
三
号
、
令
和
元
年
九
月
、
あ
い
ち
国
文
の
会
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
今
号
で
は
、『
続
学
舎
叢
書
』
第
三
冊
「
寺
社
方
火
消
目
印
」、
第
四
冊
「
儺
追
問
答
」、「
易
蘇
問
答
」
の
翻
刻
を
試
み
る
。
　
「
寺
社
方
火
消
目
印
」
は
、
書
名
の
下
に
「
寛
政
八
年
／
辰
極
」
と
あ
る
の
み
で
、著
者
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
各
組
の
旗
、
提
灯
な
ど
の
用
具
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
図
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
部
の
図
に
、
六
角
形
に
「
八
」
の
印
を
持
つ
も
の
が
あ
り
、
尾
張
藩
の
火
消
に
関
す
る
資
料
と
思
わ
れ
る
。
　
「
儺
追
問
答
」
は
、著
者
は
近
松
茂
矩
で
、享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
に
成
立
し
て
い
る
。尾
張
大
国
霊
神
社
の
儺
追
神
事
を「
淫
祀
」と
し
、
停
止
あ
る
い
は
改
善
す
べ
き
と
い
う
自
説
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
伝
本
の
所
在
は
『
続
学
舎
叢
書
』
所
収
の
本
書
の
ほ
か
内
閣
文
庫
、
高
知
城
歴
史
博
物
館
山
内
文
庫
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
文
に
は
相
当
程
度
の
異
同
が
あ
る
。
な
お
【
一
丁
ウ
】
の
「
右
ハ
〜
訂
ま
ほ
し
」
は
朱
筆
に
よ
る
書
き
入
れ
で
あ
る
。
著
者
近
松
茂
矩
は
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
生
ま
れ
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
没
し
て
い
る
。
尾
張
藩
士
に
し
て
兵
学
者
で
あ
り
、
の
ち
に
長
沼
流
兵
法
を
学
ん
で
自
ら
流
派
を
創
設
し
て
い
る
（
全
流
錬
兵
伝
。
の
ち
に
一
全
流
と
改
称
）。
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
は
側
小
姓
と
な
り
、
四
代
藩
主
吉
通
に
近
侍
し
た
。
ま
た
、
神
道
を
吉
見
幸
和
に
、
儒
学
を
松
崎
睡
軒
、
小
出
侗
斎
、
宮
崎
古
崖
に
、
和
歌
を
観
景
窓
長
雄
に
、
俳
諧
を
支
考
に
学
び
、
茶
道
も
よ
く
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
著
作
を
な
し
、
本
書
の
ほ
か
に
も
尾
張
の
君
臣
の
言
行
や
故
事
な
ど
を
ま
と
め
た
『
昔
咄
』
十
三
巻
な
ど
、
七
十
以
上
に
も
及
ぶ
。
　
「
易
蘇
問
答
」
は
、著
者
は
深
田
正
韶
で
、天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
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に
成
立
し
て
い
る
。
深
田
正
韶
と
、
易
蘇
堂
（
高
松
貝
陵
）
と
の
易
学
に
関
す
る
問
答
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
経
験
ゆ
た
か
な
正
韶
が
易
蘇
堂
を
手
厳
し
く
問
い
詰
め
て
い
く
場
面
が
複
数
見
ら
れ
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
伝
本
の
所
在
は
『
続
学
舎
叢
書
』
所
収
の
本
書
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
【
十
三
丁
ウ
】
に
見
え
る
ル
ビ
は
朱
筆
で
あ
る
。
著
者
深
田
正
韶
は
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
生
ま
れ
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
没
し
て
い
る
。
尾
張
藩
士
に
し
て
儒
学
者
で
あ
る
。
石
山
香
山
、
中
村
習
斎
に
儒
学
を
学
び
、
特
に
易
学
に
長
じ
、
そ
の
ほ
か
諸
芸
に
熟
達
し
た
。
江
戸
に
お
い
て
は
十
代
藩
主
徳
川
斉
朝
の
侍
講
を
つ
と
め
、帰
藩
後
は
諸
職
歴
任
の
後
、書
物
奉
行
と
し
て
『
尾
張
志
』
を
監
修
し
た
。
他
に
『
天
保
会
記
』
な
ど
多
数
の
著
作
が
あ
る
。
ま
た
高
松
貝
陵
は
、
生
没
年
未
詳
。
名
を
芳
孫
、
辰
栄
と
い
い
、
貝
陵
、
易
蘇
堂
と
号
し
た
。
漢
学
や
易
学
を
修
め
、
江
戸
で
講
説
し
た
。
著
作
に
『
易
道
活
眼
』
な
ど
が
あ
る
。
な
お
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
つ
い
て
は
『
国
書
人
名
辞
典
』
な
ど
を
参
照
し
た
。
【
凡
例
】
　
翻
刻
に
あ
た
っ
て
、
底
本
に
で
き
る
限
り
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
但
し
、
読
解
の
便
の
た
め
と
印
字
の
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
処
理
を
施
し
た
。
一
．
漢
字
は
現
在
通
行
の
字
体
に
統
一
し
た
。
異
体
字
や
略
字
な
ど
も
通
行
の
も
の
に
し
た
。
但
し
、
一
部
そ
の
ま
ま
に
し
た
も
の
も
あ
る
。
二
．
誤
字
、
当
て
字
、
送
り
仮
名
、
仮
名
違
い
な
ど
も
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
三
．
合
せ
字
は
、
開
い
て
表
記
し
た
。
四
．
底
本
に
稀
に
あ
る
濁
点
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
五
．
判
読
で
き
な
か
っ
た
箇
所
は
■
と
し
た
。
六
．
各
丁
の
は
じ
め
に
【
一
丁
オ
】
な
ど
と
記
し
た
。
七
．
改
行
は
必
ず
し
も
原
本
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
【
翻
刻
】
【
六
十
八
丁
オ
】
寺
社
方
火
消
目
印
〈
寛
政
八
年
／
辰
極
〉
【
六
十
八
丁
ウ
、
六
十
九
丁
オ
】
（
空
白
）
【
六
十
九
丁
ウ
、
七
十
丁
オ
】
（
空
白
）
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御
用
番
非
番
方
同同
【
七
十
丁
ウ
】
【
七
十
一
丁
オ
】
西
組
鳶
附
一
番
方
東
組
鳶
附
一
番
方
同同
【
七
十
一
丁
ウ
】
【
七
十
二
丁
オ
】
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東
組
鳶
附
弐
番
方
東
組
龍
吐
水
附
同同
【
七
十
二
丁
ウ
】
【
七
十
三
丁
オ
】
西
組
鳶
附
二
番
方
西
組
龍
吐
水
附
同同
【
七
十
三
丁
ウ
】
【
七
十
四
丁
オ
】
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吟
味
役
【
七
十
四
丁
ウ
】
【
七
十
五
丁
オ
】
手
代
同
心
小
頭
同
【
七
十
五
丁
ウ
】
【
七
十
六
丁
オ
】
同
心
人
別
西
組
鳶
頭
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東
組
鳶
頭
龍
吐
水
鳶
頭
同同
【
七
十
六
丁
ウ
】
【
七
十
七
丁
オ
】
西
組
鳶
小
頭
一
番
方
湯
桶
懸
リ
鳶
載
許
人
為
持
候
中
揚 同
弐
番
方
龍
吐
水
小
頭
【
七
十
七
丁
ウ
】
【
七
十
八
丁
オ
】
東
組
鳶
小
頭
一
番
方
西東
鳶
頭
御
預
蝋
燭
箱
持
附
同
弐
番
方
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第
四
冊
【
一
丁
オ
】
　
　
　
目
録
一　
儺
追
問
答
一　
易
蘇
問
答
一　
禁
書
目
録
一　
大
日
本
史
表
一　
頭
人
馬
頭
人
由
緒
書
一　
琵
琶
記
一　
佐
野
某
刺
田
沼
氏
弁
一　【一
丁
ウ
】
寛
保
三
癸
亥
■
御
触　
　
　
　
　
　
　
　
国
府
宮
儺
負
神
事
向
後
儺
負
人
や
と
ひ
入
用
之
神
祭
如
恒
例
　
令
執
行
人
を
捕
候
儀
は
御
停
止
歟　
仰
出
候
来
年
よ
り
右
祭　
日
　
往
来
差
支
無
之
如
何
之
国
府
宮
な
ゐ
て
正
月
二
日
よ
り
晴
天
七
日
　
初
市
興
行
小
芝
居
小
見
世
物
を
も
　
御
免
市
終
之
日
神
福
徳
も
有
之
答
候
事
　
　
　
亥
十
二
月
右
ハ（
榖
カ
）
■
生
之
奉
紙
江
御
諸
士
儺
負
捕
ら
れ
御
■
ニ
而
右
御
触
之
通
相
成
御
国
聞
伝
然
共
亥
と
有
共
何
年
の
亥
に
や
訂
ま
ほ
し
　
承
応
元
年　
辰
瑞
竜
公
御
治
世
記
　
正
月
十
三
日
於
尾
州
御
城
代
組
久
留
渕
金
右
衛
門
村
田
源
左
衛
門
両
人
知
行
所
用
事
ニ
付
罷
越
今
日
中
嶋
郡
国
府
宮
祭
礼
神
人
途
中
ニ
而
行
進
依
者
恒
例
両
人
之
馬
子
を
捕
而
イ
ケ
ニ
ヱ
ト
ス
仍
之
侍
之
不
合
似
相
渡
候
御
料
ニ
而
御
改
易
被
仰
付
久
留
渕
村
田
種
々
相
断
候
故
召
仕
を
不
捕
馬
子
を
捕
候
由
也
御
通
村
田
源
四
郎
当
時
在
江
戸
父
源
左
衛
門
御
改
易
被
仰
付
■
承
於
江
戸
立
帰
【
二
丁
オ
】
儺
追
問
答
　
　
小
引
和
漢
自
レ
古
淫
祀
多
シ
矣
吾
カ
尾
張
大
國
魂
社
如
二キ
儺ナヲ
イ追
祭
一ノ
今
既
ニ
失
二ヒ
故
実
一ヲ
混
シ
テ
二　
仏
法
一ニ
遂
ニ
以
不
レル
免
レ
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
レ　
　
　
淫
祀
一
者
ノ
カ
乎
先
輩
多
ク
有
レ
疑
二
于
此
祭
一ニ
然
雖
乙
有
丁
津
嶋
神
宮
神
学
類
百
巻
作
者
如
二
真
野
時
綱
一
博
学
之
名
上
者
甲ト
不
シ
テ
レ　
克
レ
弁
ス
ル
コ
ト
レ　
　
　
之
而
曰
ク
非
二
淫
祀
一ニ
也
況
ヤ
如
レ
予
カ
魯
鈍
者
ノ
何
ニ
テ
能
ク
弁
ン
カ
レ　
之
哉
然
モ
予
有
下
於
二
此
祭
ニ
存
ス
ル
中　
微
意
上ヲ
不
レ
能
二
黙
止
一
而
講
武
之
暇
屈
シ
テ
二　
于
風
東
照
宮
神
主
左
京
大
夫
吉
見
幸
和
朝
臣
水
翁
之
机
下
一ニ
屢〻
伸
所
ヲ
レ
思
而
承
二リ
翁
之
説
一ヲ
瞭
然
ト
シ
テ
暁
リ
達
ス
焉
於
レ
爰
輯
【
二
丁
ウ
】
録
シ
テ
其
説
ヲ
於
一
冊
一ニ
以
蔵
二　
恭
軒
文
庫
一ニ
而
価
二ス
不
倦
之
恩
一ヲ
焉
是
亦
講
二
究
ス
ル
於
道
ノ
一
端
シ
テ
者
乎
莫
シ
ト
三　
非
家
之
弁
論
科
ル
コ
ト
二　
無
益
之
誹
ヲ一
云
レ
爾
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享
保
癸
卯
仲
冬
望
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
姓　
茂
矩
謹
書
【
三
丁
オ
】
儺
追
問
答
　
　
問
曰
國
府
宮
ノ
難ナヲ
イ負
祭
ハ
我
國
故
実
ノ
祭
祀
ナ
ル
ヤ
答
曰
我
國
神
祇
道
ノ
祭
祀
ニ
非
ス
惟
フ
ニ
陰
陽
家
ニ
執
行
フ
追ツイ
ナ儺
ノ
変
風
ナ
ラ
ン
歟
今
追
儺
ノ
法
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
者
ハ
中
比
誤
リ
取
違
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
追ツイ
ナ儺
ヲ
儺ナヲ
イ追
ト
シ
儺ナヲ
イ追
ヲ
難ナヲ
イ負
ト
書
違
テ
國
中
ノ
難
ヲ
負ヲハ
ス
ル
祭
也
ト
云
ヒ
ノ
ヽ
シ
ル
事
ニ
ナ
レ
リ
追
儺
ノ
礼
ハ
固モト
ヨ
リ
異
邦
ニ
效
テ
文
武
天
皇
ニ
始
レ
リ
　
　
　
私
ニ
云
和
漢
追
儺
ノ
説
ハ
儺
追
勘
文
ニ
委
シ
キ
故
　
　
　
コ
ヽ
ニ
略
ス
　
　
問
曰
此
社
ノ
祭
祀
古
記
ニ
戴
タ
ル
ヤ
【
三
丁
ウ
】
答
曰
梅
華
無
尽
蔵
ニ
粗
記
シ
タ
レ
ト
モ
此
書
ハ
引
証
ニ
ナ
リ
難
シ
又
大
成
経
ニ
モ
記
シ
タ
レ
ト
モ
コ
レ
ハ
偽
書
ニ
テ
一
向
ニ
取
ニ
タ
ラ
ス
大
成
経
破
文
ト
云
フ
書
ニ
テ
虚
誕
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ
　
　
問
曰
他
國
ニ
モ
此
祭
ニ
同
シ
キ
事
ア
リ
ヤ
答
曰
昔
ハ
筑
前
住
吉
ノ
社
及
ヒ
香
椎
宮
大
宰
府
ノ
観
音
寺
ニ
テ
路
人
ヲ
捕
ヘ
困
厄
セ
シ
メ
我
國
ノ
難
負
ニ
似
タ
ル
祭
ア
リ
シ
近
代
ハ
多
ク
相
止
テ
其
沙
汰
モ
ナ
シ
ト
ソ
　
　
問
曰
此
祭
神
祇
道
ニ
無
ハ
此
社
ニ
テ
行
フ
コ
ト
決
シ
テ
非
ナ
ル
カ
答
曰
予
嘗
テ
其
儀
ヲ
見
ル
ニ
吉
祥
天
ノ
像
ヲ
掛
テ
第
一
社
僧
ノ
所
レ
専
ト
ス
ル
ナ
レ
ハ
元
来
本
堂
ニ
テ
執
行
タ
ル
事
ト
ミ
ヘ
タ
リ
国
史
ノ
所
見
昔
國
々
ニ
テ
大
ニ
儺
ス
ナ
ト
云
ヘ
ハ
此
所
國
府
宮
ユ
ヘ
此
【
四
丁
オ
】
神
宮
寺
ニ
テ
儺
ヲ
執
行
タ
ル
其
遺
風
ナ
ル
ヘ
シ
今
ヤ
咎
ナ
キ
人
ヲ
捕
ヘ
令
二
困
苦
一
且
ッ
数
郡
ノ
民
ニ
害
ア
ル
ハ
淫
祀
ニ
非
シ
テ
何
ソ
ヤ
然
レ
ハ
神
祭
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
神
社
ニ
オ
イ
テ
行
レ
之
コ
ト
決
テ
非
ナ
リ
　
　
問
曰
淫
祀
ト
ハ
如
何
答
曰
淫
ハ
過
也
乱
也
ト
注
シ
テ
無
稽
無
拠
非
礼
不
義
ノ
祭
祀
ヲ
サ
シ
テ
淫
祀
ト
ハ
云
ナ
リ
サ
レ
ハ
礼
記
ニ
モ
淫
祀
無
レ
福
■
ト
云
リ
神
ア
ニ
コ
レ
ヲ
享
ン
ヤ
　
　
問
曰
彼
社
人
ノ
説
ヲ
聞
ニ
将
軍
家
ノ
御
朱
印
ヲ
奉
シ
コ
レ
ヲ
　
　
以
テ
無
遠
慮
ニ
村
民
及
ヒ
旅
人
ヲ
捕
ヘ
テ
天
下
ノ
静
謐
　
　
ヲ
祈
ル
ト
云
リ
然
ヲ
淫
祀
ト
ハ
如
何
【
四
丁
ウ
】
答
曰
彼
社
人
等
文
盲
ニ
シ
テ
多
ク
虚
誕
ア
リ
御
朱
印
ア
ラ
ハ
寛
文
七
年
御
証
文
改
ノ
時
何
ゾ
不
レ
出
レ
之
ヤ
御
朱
印
ナ
キ
コ
ト
ハ
決
セ
リ
淫
祀
何
ソ
天
下
ノ
御
祈
祷
ト
ナ
ラ
ン
ヤ
神
慮
ニ
不
レ
叶
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
大
ニ
神
道
ニ
害
ア
リ
　
　
問
曰
社
説
ニ
難
負
一
人
ニ
國
中
ノ
難
ヲ
負
セ
追
放
ス
　
　
ト
云
リ
カ
ヽ
ル
子
細
モ
ア
リ
ヤ
答
曰
無
稽
ノ
言
ナ
リ
孟
子
ニ
曰
行
二ヒ
一
ツ
ノ
不
義
一ヲ
殺
一
不
辜
一ヲ
而
得
ル
モ
二　
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天
下
一ヲ
皆
不
レ
為
也
ト
ソ
レ
難
負
ハ
纔
一
人
ナ
レ
ト
モ
千
年
ニ
及
ヘ
ハ
千
人
ナ
リ
ケ
リ
無
罪
ノ
者
ヲ
困
苦
セ
シ
メ
テ
國
中
ノ
難
ヲ
払
ン
ト
ス
ル
ハ
不
仁
ノ
所
為
君
子
ノ
悪
ム
所
ナ
リ
道
ニ
於
テ
議
ス
ル
ニ
足
ラ
ス
ア
ヽ
此
祭
祀
最
上
至
極
ノ
神
事
ナ
ラ
ハ
二
所
【
五
丁
オ
】
宗
廟
ヲ
始
メ
何
レ
ノ
神
社
ニ
テ
モ
コ
レ
ヲ
行
フ
ヘ
ケ
レ
ト
モ
非
道
ノ
祭
ユ
ヘ
曽
テ
ナ
シ
識
見
ア
ル
社
人
ハ
此
祭
ヲ
聞
テ
ハ
歎
息
ス
ル
而
已
　
　
問
曰
社
家
ノ
話
ニ
福
嶋
左
エ
門
大
夫
正
則
清
須
ノ
城
主
　
　
ナ
リ
シ
ト
キ
此
祭
ヲ
停
止
セ
シ
カ
ハ
彼
家
滅
亡
セ
リ
コ
レ
　
　
我
神
ノ
祟
リ
ナ
リ
ト
云
リ
僕
思
フ
ニ
此
談
モ
無
稽
ノ
　
　
コ
ト
也
如
何
答
曰
汝
カ
云
如
ク
コ
レ
モ
亦
無
稽
ノ
造
言
ナ
リ
正
則
カ
難
負
停
止
ノ
例
ヲ
引
ハ
コ
レ
ヲ
嘉
例
ト
称
ス
ヘ
シ
如
何
ト
ナ
レ
ハ
正
則
早
賤
ヨ
リ
既
ニ
清
須
ノ
城
主
ト
ナ
リ
儺
追
ヲ
停
止
セ
シ
ニ
間
モ
ナ
ク
関
ヶ
原
ニ
合
戦
シ
大
功
ヲ
遂
テ
安
芸
備
後
二
ヶ
国
ノ
守
護
ト
ナ
レ
リ
コ
ヽ
ヲ
以
テ
ミ
レ
ハ
難
追
停
止
ア
リ
テ
【
五
丁
ウ
】
神
慮
ニ
適
ヒ
其
賞
ニ
神
力
ヲ
添
ラ
レ
テ
大
功
ヲ
遂
タ
リ
ト
云
ト
モ
経
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
又
正
則
滅
亡
ノ
事
ハ
数
年
ヲ
経
テ
後
ニ
我
身
ノ
積
悪
ニ
テ
滅
亡
ス
自
ラ
作
セ
ル
災
ナ
リ
コ
レ
ヲ
以
テ
難
追
停
止
セ
シ
神
罰
ナ
リ
ト
云
ハ
大
ニ
迷
ヘ
リ
織
田
信
長
公
モ
清
須
御
在
城
ノ
ト
キ
此
儺
負
ヲ
止
給
ヒ
テ
滅
亡
ア
リ
シ
ナ
ト
云
ノ
ヽ
シ
ル
ハ
国
主
領
主
ヲ
オ
ト
シ
テ
止
マ
ジ
キ
為
ノ
詞コトハナ
リ
信
長
ノ
止
メ
玉
ヘ
ル
カ
実
ナ
ラ
ハ
此
モ
神
慮
ニ
叶
タ
ル
ト
云
ヘ
シ
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
ハ
武
威
益
盛
ニ
シ
テ
清
須
ヨ
リ
近
江
ノ
安
土
ニ
迁
リ
遂
ニ
天
下
ヲ
掌
握
シ
玉
フ
カ
ヽ
ル
目
出
度
コ
ソ
ア
ラ
マ
ホ
シ
ケ
レ
其
後
明
智
カ
為
ニ
殺
ラ
レ
玉
フ
ハ
其
身
ノ
驕
長
大
ニ
シ
テ
不
仁
ナ
ル
ヨ
リ
起
レ
リ
儺
負
ヲ
止
ラ
レ
タ
ル
罪
ニ
ア
ラ
ス
国
主
ハ
藤
原
ノ
高
房
ノ
【
六
丁
オ
】
如
ク
淫
祀
ヲ
ヤ
メ
巫
覡
ヲ
屠
殺
シ
テ
モ
正
ニ
帰
ス
ル
ヲ
于
善
ト
ス
文
徳
実
録
ニ
載
テ
此
ヲ
美
談
ト
ス
秦
ノ
川
勝
カ
大
部
多
カ
常
世
虫
ヲ
祭
于
打
擲
シ
テ
止
タ
ル
ヲ
歌
ニ
作
テ
称
歎
ス
ル
ヲ
日
本
記
ニ
見
ヘ
タ
リ
凡
ソ
神
罰
ナ
ラ
ハ
其
当
座
ニ
ア
タ
ラ
ン
コ
ソ
左
モ
有
ヘ
ケ
レ
ハ
ハ
ル 
〳
〵
年
歴
テ
外
ノ
悪
逆
ユ
ヘ
ニ
滅
亡
ス
ル
ヲ
取
合
テ
ソ
レ
ヨ
コ
レ
ヨ
ト
云
ハ
女
童
ヤ
巫
覡
ノ
常
言
ニ
シ
テ
君
子
ノ
所
レ
不
レ
取
ナ
リ
正
則
以
後
ニ
薩
摩
守
忠
吉
卿
御
在
職
ニ
テ
是
亦
難
負
御
停
止
ナ
カ
リ
シ
カ
ト
モ
御
短
命
ニ
テ
御
子
モ
ナ
カ
リ
シ
爰
ヲ
以
テ
暁
ル
ヘ
シ
ス
ヘ
テ
道
于
学
ヒ
ザ
ル
巫
覡
ノ
類
ハ
カ
ヽ
ル
虚
妄
不
当
ノ
説
ヲ
ナ
ス
コ
ト
多
シ
其
折
節
幸
ニ
洪
水
大
風
地
震
火
災
時
疾
流
行
シ
【
六
丁
ウ
】
或
ハ
国
守
ニ
病
難
等
ア
レ
ハ
必
其
神
ノ
祟
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
夫
神
ハ
明
ニ
シ
テ
一
点
モ
曇
リ
ナ
シ
其
明
ナ
ル
神
ヘ
正
直
ヲ
以
テ
行
フ
ニ
何
ソ
祟
リ
ア
ラ
ン
ヤ
コ
ヽ
ヲ
以
テ
見
レ
ハ
今
更
難
負
ヲ
禁
セ
ラ
レ
テ
若
災
害
ア
リ
ト
モ
ソ
レ
ハ
俗
ニ
云
烏
ノ
鳴
合
セ
ニ
シ
テ
ソ
レ
ヲ
以
テ
神
ノ
祟
リ
ト
ス
ル
ハ
信
用
ス
ル
ニ
タ
ラ
ス
惑
フ
コ
ト
ナ
カ
レ
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問
曰
方
ニ
今
翁
ノ
説
ヲ
聞
ハ
難
負
ノ
神
事
淫
祀
ナ
ル
コ
ト
　
　
明
白
ナ
リ
然
レ
ハ
コ
レ
ヲ
御
停
止
ア
リ
テ
モ
可
ナ
ラ
ン
歟
答
曰
御
停
止
ア
リ
テ
可
ナ
リ
予
其
害
ヲ
解
ン
彼
難
負
ノ
日
ハ
枇
杷
島
河
ヨ
リ
西
北
春
日
井
郡
中
嶋
海
東
海
西
丹
羽
葉
栗
ノ
六
郡
ノ
人
家
門
戸
ヲ
閉
テ
通
用
セ
ス
士
農
工
商
各
其
家
業
ヲ
怠
ル
一
日
ト
イ
ヘ
ト
モ
其
失
墜
【
七
丁
オ
】
斗
ル
ヘ
カ
ラ
ス
古
語
ニ
曰
一
夫
不
レ
ハ
レ　
耕
則
一
人
受
二ク
其
饑
一
一
婦
不
レ
織
則
一
人
受
二
其
寒
一ヲ
ト
イ
ヘ
リ
コ
レ
其
害
ア
ル
一
ナ
リ
海
道
ハ
天
下
ノ
通
路
ニ
テ
半
時
モ
塞
ク
ヘ
カ
ラ
ス
然
ニ
難
負
ノ
日
ハ
如
何
程
ノ
急
用
ニ
テ
モ
往
還
セ
ス
旅
人
イ
タ
ツ
ラ
ニ
美
濃
路
ニ
滞
留
セ
リ
コ
レ
其
害
ア
ル
二
ツ
ナ
リ
六
郡
数
万
軒
ノ
内
急
病
或
ハ
臨
産
等
ア
ル
ヘ
シ
此
日
医
師
等
ヲ
招
キ
ヨ
セ
危
急
ヲ
救
フ
コ
ト
ア
タ
ワ
ス
其
家
族
ノ
難
義
許
多
ソ
ヤ
コ
レ
其
害
ア
ル
三
ツ
ナ
リ
伝
ヘ
キ
ク
延
宝
ノ
比
迄
ハ
社
人
斗
ニ
テ
難
負
ト
リ
シ
ニ
村
民
用
心
シ
テ
次
第
ニ
捕
難
キ
ニ
因
テ
社
家
一
人
ヨ
リ
四
人
ツ
ヽ
出
シ
都
合
六
七
十
人
斗
モ
出
セ
シ
ニ
何
レ
ノ
比
ヨ
リ
カ
寄
進
ト
称
シ
彼
社
ヲ
尊
信
ノ
輩
又
ハ
不
信
【
七
丁
ウ
】
ニ
テ
モ
事
ヲ
好
ム
ノ
族
四
方
ヨ
リ
群
集
シ
凡
ソ
ハ
千
五
六
百
人
モ
ア
リ
ト
其
後
ハ
一
万
余
ノ
人
数
ト
ナ
レ
リ
イ
カ
ナ
レ
ハ
増
大
ス
ル
ソ
ト
云
ヘ
ハ
六
郡
ノ
百
姓
若
キ
者
共
其
当
日
ハ
終
日
門
戸
ヲ
閉
気
詰
リ
ナ
ル
ヲ
嫌
ヒ
人
ヲ
捕
ニ
出
ル
為
ニ
彼
社
ヘ
ノ
寄
進
ト
称
シ
年
々
ニ
フ
ヘ
ユ
ク
マ
ヽ
ニ
大
ナ
ル
竹
筒
ニ
酒
ヲ
入
レ
テ
持
参
シ
赤
ザ
イ
白
ザ
イ
ヲ
付
テ
背
ニ
サ
シ
或
ハ
具
足
ノ
マ
ネ
ヲ
ナ
シ
思
ヒ
〻
ニ
出
立
テ
神
威
ヲ
借
テ
村
々
ヘ
発
向
シ
酒
食
ニ
フ
ケ
リ
飛
廻
ル
彼
社
家
ノ
中
ニ
モ
長
太
夫
ト
云
ハ
儺
負
ノ
大
将
也
ト
ノ
ヽ
シ
リ
大
大
ナ
ル
鈴
ノ
有
合
セ
タ
ル
ヲ
木
刀
ナ
ト
ニ
取
付
テ
古
禁
中
ヨ
リ
節
刀
賜
テ
大
将
ヲ
勤
ル
ナ
ト
ヽ
附
会
ス
村
々
ニ
テ
ハ
大
勢
入
込
田
畠
ヲ
フ
ミ
ア
ラ
シ
損
亡
ト
ナ
ル
ヲ
カ
ナ
シ
ミ
村
民
談
【
八
丁
オ
】
合
シ
テ
金
三
両
或
ハ
四
五
両
ア
ツ
メ
テ
前
方
ニ
神
主
野
々
部
左
門
ト
社
僧
威
徳
院
ト
中
﨟
頭
長
太
夫
ト
三
人
ノ
方
ヘ
賄
賂
ヲ
送
リ
大
勢
来
タ
ラ
サ
ル
ヨ
ウ
ニ
ト
頼
ム
ユ
ヘ
其
所
ヘ
ハ
往
カ
ス
賄
賂
ヲ
贈
ラ
サ
ル
村
ヘ
ハ
大
勢
推
込
メ
ト
神
主
指
図
ス
ル
ユ
ヘ
意
趣
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
押
込
テ
厂カン
ノ
ソ
メ
ヲ
切
ヲ
ト
シ
麦
ヲ
フ
ミ
コ
ナ
シ
菜
大
根
ヲ
ヌ
キ
ス
テ
家
々
ノ
垣
ヲ
引
ヤ
フ
リ
刀
脇
差
ヲ
ヌ
イ
テ
窓
ノ
中
ヘ
サ
シ
コ
ミ
木
苗
草
木
ヲ
モ
伐
タ
オ
シ
時
ノ
声
ヲ
挙
テ
ヲ
メ
キ
サ
ケ
ビ
若
シ
マ
ド
ヨ
リ
ノ
ゾ
ク
者
ア
レ
ハ
ソ
レ
ヲ
難
シ
テ
捕
ヘ
ユ
ク
子
ヲ
捕
ワ
レ
テ
ハ
親
カ
ナ
シ
ミ
親
ヲ
捕
ラ
レ
テ
ハ
子
憤
リ
刃
傷
ニ
及
コ
ト
数
度
際
限
ナ
シ
庄
ヤ
ヲ
捕
ラ
レ
テ
ハ
村
中
ト
シ
テ
金
四
五
両
持
参
シ
テ
モ
ラ
ヒ
返
シ
外
ノ
者
ヲ
替
リ
ニ
出
シ
テ
退
ク
モ
ア
リ
作
毛
荒
ル
レ
ト
モ
【
八
丁
ウ
】
神
事
ノ
由
ナ
レ
ハ
申
立
ニ
モ
ナ
ラ
ス
ト
テ
皆
銘
々
ノ
痛
ミ
ニ
ナ
ル
如
此
年
々
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
村
々
ヨ
リ
賄
賂
ヲ
出
ス
コ
ト
十
箇
村
ニ
テ
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金
三
十
両
廿
ヶ
村
ニ
テ
金
六
十
両
ソ
レ
ヨ
リ
増
ス
コ
ト
ハ
ア
レ
ト
モ
少
キ
コ
ト
ナ
シ
社
家
欲
ニ
フ
ケ
リ
面
白
サ
ニ
此
事
増
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
悦
ユ
ヘ
中
〻
止
コ
ト
ハ
思
ヒ
モ
ヨ
ラ
ス
年
々
氏
子
ニ
ナ
リ
且
方
ニ
ナ
リ
増
益
シ
テ
利
ニ
利
ヲ
重
ル
ユ
ヘ
ニ
神
威
ヲ
申
立
附
会
サ
マ 
〳
〵
多
キ
中
ニ
モ
笑
ヘ
キ
コ
ト
コ
ソ
ア
レ
関
ヶ
原
ノ
役
ノ
ト
キ
神
君
入
ラ
セ
ラ
レ
シ
ニ
其
時
神
主
大
ナ
ル
柿
ヲ
指
上
タ
レ
ハ
御
喜
悦
ニ
テ
大
柿
ヲ
手
ニ
入
タ
リ
ト
ノ
上
意
也
折
節
渋
カ
リ
ケ
レ
ハ
治
部
少
輔
ヲ
取
タ
リ
ト
被
仰
シ
ト
其
時
上
意
ニ
儺
負
怠
コ
ト
ナ
カ
レ
御
子
様
方
ノ
飛
脚
斗
ハ
捕
ル
事
ナ
カ
レ
ト
ノ
【
九
丁
オ
】
上
意
也
ケ
リ
ト
実
ラ
シ
ク
物
語
ス
是
ハ
美
濃
瑞
雲
寺
デ
ノ
事
ナ
リ
関
ヶ
原
軍
記
ニ
ア
リ
其
事
ヲ
附
会
ス
ル
コ
ソ
ウ
タ
テ
ケ
レ
頃
日
ハ
誰
ソ
気
ヲ
付
タ
レ
ハ
コ
ソ
其
事
ハ
云
ハ
ヌ
カ
ヽ
ル
狼
藉
苅
田
乱
妨
同
意
ニ
大
勢
ア
レ
マ
ワ
ル
此
輩
一
日
産
業
ヲ
怠
リ
且
又
酒
食
ノ
費
用
許
多
ニ
シ
テ
然
モ
益
ナ
シ
コ
レ
其
害
ア
ル
四
ナ
リ
適
々
人
ヲ
見
カ
ケ
テ
ハ
大
勢
乱
入
シ
田
畠
ヲ
踏
荒
ス
翌
日
土
餅
ヲ
埋
ム
節
モ
同
ク
田
畠
ヲ
踏
コ
ナ
ス
其
作
毛
ス
タ
レ
ル
コ
ト
限
ナ
シ
其
地
主
ハ
罪
ナ
ク
シ
テ
大
ニ
禍
ニ
ア
ヘ
リ
コ
レ
其
害
ア
ル
五
ナ
リ
惣
テ
近
年
ハ
村
民
用
心
キ
ヒ
シ
ケ
レ
ハ
捕
手
モ
剛ゴウ
ギ毅
ヲ
以
テ
捕
ン
ト
ス
ル
ユ
ヘ
ヤ
ヽ
モ
ス
レ
ハ
闘
諍
ニ
及
ヘ
リ
凡
ソ
禍
ハ
纔
ナ
ル
ヨ
リ
起
レ
リ
俗
ニ
千
丈
ノ
【
九
丁
ウ
】
堤
モ
蟻
ノ
穴
ヨ
リ
崩
ル
ヽ
ト
イ
ヘ
リ
此
難
負
捕
ン
捕
レ
ジ
ト
ス
ル
ノ
争
論
ヨ
リ
如
何
斗
ノ
躁
動
ニ
及
フ
ヘ
キ
モ
知
レ
ス
コ
レ
其
害
ア
ル
六
ナ
リ
難
負
ニ
捕
レ
シ
人
死
ス
ル
ニ
ハ
至
ラ
サ
レ
ト
モ
其
捕
ル
ヽ
ノ
際
ノ
恐
怖
終
夜
ノ
困
苦
親
族
ノ
恨
愁
イ
カ
斗
ナ
ラ
ン
罪
ナ
ク
シ
テ
カ
ヽ
ル
困
厄
ニ
就
コ
ト
実
ニ
憐
ヘ
シ
コ
レ
其
害
ア
ル
七
ツ
ナ
リ
凡
ソ
是
ヲ
モ
忍
フ
ヘ
ク
ン
ハ
孰
ヲ
カ
忍
ハ
サ
ラ
ン
ヤ
ア
ヽ
痛
マ
シ
ヒ
哉
　
　
問
曰
國
府
宮
ノ
神
主
野
々
部
左
門
以
下
翁
ノ
門
生
ナ
リ
ト
聞
　
　
ケ
リ
然
レ
ハ
翁
ナ
ン
ゾ
教
訓
シ
テ
コ
レ
ヲ
止
サ
ル
ヤ
答
曰
野
々
部
以
下
モ
ト
ヨ
リ
予
カ
門
ニ
来
レ
リ
故
ニ
連
々
教
訓
シ
テ
識
ア
ル
者
ハ
淫
祀
ト
テ
甚
タ
嘲
弄
ス
レ
ハ
コ
レ
ヲ
【
十
丁
オ
】
止
テ
可
ナ
リ
其
神
主
ヨ
リ
其
害
ヲ
ノ
ヘ
テ
停
止
シ
度
ノ
旨
ヲ
言
上
セ
ハ
有
司
何
ゾ
コ
レ
ヲ
抑
留
ア
ラ
ン
ヤ
速
ニ
請
ノ
侭
ニ
止
ヨ
ト
ア
ル
ヘ
シ
ト
再
三
コ
レ
ヲ
強
レ
ト
モ
不
学
ニ
シ
テ
コ
レ
ヲ
弁
セ
ス
且
貧
窮
ニ
シ
テ
志
モ
立
難
ク
今
ニ
至
リ
テ
止
ス
権
神
主
蜂
須
賀
彦
大
夫
ハ
予
ト
心
ヲ
同
シ
テ
コ
レ
ヲ
停
止
シ
度
ノ
旨
ア
レ
ト
モ
正
神
主
肯
ン
セ
ス
シ
テ
本
意
ヲ
遂
サ
ル
ト
ノ
旨
ヲ
語
レ
リ
ア
ヽ
彼
非
礼
ヲ
知
テ
而
止
サ
レ
ハ
予
如
何
ト
モ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
　
　
問
曰
今
ノ
如
キ
祭
ニ
テ
ハ
淫
祀
ナ
リ
コ
レ
ヲ
変
シ
テ
イ
カ
ヽ
　
　
セ
ハ
可
ナ
ラ
ン
ヤ
答
曰
コ
レ
元
来
追
儺
ノ
取
違
ヨ
リ
カ
ヽ
ル
事
ト
ナ
リ
行
ハ
今
変
シ
テ
追
儺
ノ
古
式
ノ
フ
リ
ニ
勤
メ
ハ
可
ナ
ラ
ン
乎
熱
田
薬
師
堂
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【
十
丁
ウ
】
ニ
テ
モ
鬼
祭
ト
テ
真
言
宗
ヨ
リ
勤
ム
但
シ
鬼
役
ヲ
定
メ
置
ケ
リ
故
ニ
人
ヲ
捕
ニ
及
ハ
サ
ル
ナ
リ
コ
レ
追
儺
ノ
遺
風
ナ
リ
当
社
ニ
テ
モ
鬼
役
一
人
定
置
社
領
ノ
内
ヨ
リ
下
行
米
ヲ
宛
行
フ
テ
此
祭
ヲ
ナ
サ
ハ
可
ナ
ラ
ン
乎
ソ
レ
ト
モ
ニ
我
神
道
ノ
故
実
ニ
ア
ラ
ス
陽
レ
陰
家
ノ
所
行
ナ
レ
ハ
識
ア
ル
者
ハ
此
ヲ
ナ
サ
シ
然
ト
モ
左
ア
ラ
ハ
今
ノ
如
ク
大
ニ
世
ニ
害
ア
ラ
ジ
セ
メ
テ
ハ
如
此
ニ
ナ
リ
ト
モ
改
タ
キ
コ
ト
ナ
リ
　
　
問
曰　
誠
公
ノ
御
時
ニ
此
祭
ノ
コ
ト
御
沙
汰
ア
リ
シ
ト
聞
ヌ
然
モ
敬
公
明
公
ノ
御
時
ニ
御
停
止
ナ
キ
コ
ト
ヲ
今
更
御
停
止
ア
リ
テ
ハ
先
公
ヘ
ノ
御
憚
ア
ラ
ン
カ
ト
ノ
旨
ニ
テ
其
侭
サ
シ
ヲ
カ
レ
シ
ト
モ
語
リ
ツ
タ
ヘ
ヌ
左
ア
リ
シ
ニ
ヤ
【
十
一
丁
オ
】
答
曰
誠
公
御
尋
ア
リ
シ
ハ
国
府
宮
難
負
ノ
義
神
道
ニ
有
レ
之
ヤ
ト
カ
ク
不
仁
ナ
ル
祭
ノ
ヤ
ウ
ニ
思
召
ノ
間
御
停
止
ア
リ
テ
ハ
如
何
ア
ル
ヘ
キ
ヤ
相
考
委
細
申
上
ヘ
キ
ト
ノ
旨
ナ
リ
シ
因
テ
其
大
概
ヲ
注
進
セ
シ
カ
其
比
ハ
予
学
問
未
熟
ニ
テ
詳
密
ニ
言
上
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
今
ニ
コ
レ
ヲ
悩
メ
リ
思
フ
ニ
ソ
レ
ヨ
リ
先
敬
公
明
公
ニ
モ
御
不
審
ニ
ハ
思
召
玉
フ
ヘ
キ
カ
サ
レ
ト
モ
未
決
ノ
コ
ト
ユ
ヘ
其
侭
ニ
サ
シ
ヲ
カ
レ
ヌ
ト
覚
ユ
殉
死
ナ
ト
ハ
御
先
代
ヨ
リ
有
来
シ
カ
ト
モ
是
非
分
明
ナ
レ
ハ
御
停
止
ア
リ
シ
ニ
誰
カ
其
御
停
止
ア
ル
ヲ
難
ス
ル
者
ナ
シ
近
ク
ハ
熱
田
社
正
月
十
五
日
ノ
印
地
モ
其
害
大
ヒ
ナ
リ
シ
カ
ハ
近
年
此
ヲ
御
停
止
ア
リ
シ
今
難
負
御
停
止
ア
リ
ト
モ
義
ニ
ヲ
イ
テ
害
ナ
ク
而
シ
テ
六
郡
ノ
人
民
及
ヒ
旅
人
ノ
喜
悦
イ
カ
斗
ナ
ラ
ン
希
ク
ハ
ソ
レ
御
停
止
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
ノ
ミ
【
十
一
丁
ウ
】
　
　
問
曰
此
難
負
何
ノ
比
ヨ
リ
始
ル
ト
モ
知
レ
ス
慥
ニ
停
止
セ
シ
　
　
人
モ
ナ
シ
然
ニ
翁
コ
レ
ヲ
御
停
止
ア
ラ
ハ
ヤ
ノ
談
ハ
理
ニ
ヲ
イ
テ
ノ
必
然
ナ
レ
ト
モ
神
慮
ハ
イ
カ
ヽ
ア
ル
ヘ
キ
ヤ
答
曰
拙
哉
汝
カ
辞
ソ
レ
彼
社
家
等
神
ニ
事
フ
ル
ノ
理
ヲ
シ
ラ
ス
シ
テ
妄
リ
ニ
人
ヲ
困
メ
テ
神
ヲ
祭
ル
何
ソ
ソ
レ
不
仁
ナ
ル
ヤ
抑
神
ハ
非
礼
ノ
祭
ヲ
享
ズ
予
イ
マ
正
直
ノ
道
ニ
則
リ
テ
云
フ
神
以
神
タ
ラ
ハ
何
ソ
神
慮
ニ
違
フ
ヘ
キ
ヤ
若
予
ガ
説
神
慮
ニ
カ
ナ
ワ
ス
ハ
其
祟
リ
予
一
人
ニ
蒙
リ
ナ
ン
但
シ
不
学
ノ
社
人
等
ハ
自
己
ノ
利
ヲ
失
ス
ル
事
ナ
レ
ハ
大
ニ
怒
ラ
ン
カ
怒
テ
予
ト
対
セ
ハ
予
一
言
ノ
下
ニ
雌
伏
セ
シ
メ
ン
事
掌
ノ
中
ニ
ア
リ
何
ソ
コ
レ
ヲ
恐
レ
ン
ヤ
然
ト
モ
貧
究
ノ
社
人
等
難
負
ヲ
権
ニ
負
テ
【
十
二
丁
オ
】
米
銭
ヲ
得
渡
世
ノ
資タスケト
ス
然
ル
ニ
今
日
急
ニ
此
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
ハ
皆
難
義
ニ
及
ハ
ン
カ
依
テ
穏
便
ニ
事
ヲ
処
セ
ラ
レ
ン
ト
ナ
ラ
ハ
前
ニ
モ
云
コ
ト
ク
追
難
料
ト
シ
テ
外
ニ
下
行
米
カ
或
ハ
田
地
等
ヲ
少
シ
斗
増
給
ハ
補
フ
人
モ
ナ
ク
捕
ヘ
ニ
出
ル
躁
動
モ
ナ
ク
鬼
役
ヲ
定
置
テ
執
行
フ
ト
キ
ハ
今
マ
テ
有
来
ル
事
ヲ
根
カ
ラ
止
ラ
ル
ヘ
キ
ニ
テ
モ
ナ
ク
追
儺
ノ
遺
風
モ
残
リ
社
人
等
モ
困
究
ニ
及
ハ
ス
忝
事
ニ
思
ヒ
快
ク
正
ニ
帰
ラ
ン
歟
凡
ソ
此
儺
負
ノ
事
ハ
横
井
時寺社
奉
行庸
十
郎
左
エ
門
別
号
天
游　
　
　
誠
公
ノ
高
問
ニ
ヨ
リ
テ
諸
書
ヲ
校
索
シ
一
冊
ト
シ
儺
追
勘
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文ト
題
セ
リ
淫
祀
ノ
コ
ト
ハ
天
野
信
景
治
部
別
号
白
華
園　
ヨ
ク
弁
シ
テ
一
巻
ヲ
記
ス
退
二ル
巫
覡
言
一ヲ
記
文
ハ
予
初
学
ノ
為
ニ
著
セ
リ
此
三
巻
ト
モ
ニ
予
文
庫
ニ
ア
レ
ハ
コ
レ
ヲ
見
テ
淫
祀
無
レ
福
シ
テ
【
十
二
丁
ウ
】
却
テ
禍
多
キ
事
ヲ
知
ル
ヘ
シ
予
常
ニ
淫
祀
ヲ
悪
ム
故
ニ
率
ル
所
ノ
社
家
ヲ
暁サト
シ
テ
妖
巫
ノ
託
宣
及
ヒ
無
稽
ノ
祭
祀
ヲ
止
メ
彼
本
地
垂
跡
真
言
陀
羅
尼
印
相
等
ノ
如
キ
者
委
ク
コ
レ
ヲ
排
斥
ス
方
ニ
今
コ
ノ
難
負
ノ
一
事
ノ
ミ
甚
タ
コ
レ
ヲ
歎
ス
然
ト
モ
予
其
位
ニ
ア
ラ
ス
且
時
勢
ヲ
得
ス
空
シ
ク
胸
中
ニ
憂
ル
而
已
今
ヤ
汝
カ
問
ニ
ヨ
リ
テ
止
ヲ
得
ス
粗
其
一
二（
マ
マ
）
ヲ
弁
シ
了
カ
リ
ソ
メ
ニ
モ
国
政
ノ
一
ニ
預
ル
コ
ト
ナ
レ
ハ
甚
憚
ア
リ
謾
ニ
他
ニ
語
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
欽
哉
儺
負
問
答　
終
【
十
三
丁
オ
】
易
蘇
問
答
【
十
三
丁
ウ
】
此
問
答
世
に
名
高
く
囂
〻
た
り
誰
人
の
よ
み
し
か
四
首
の
落
首
あ
り
こ
ゝ
に
し
る
し
添
よ
と
人
の
い
ふ
に
任
せ
て
左
に
し
る
す
若
輩
の
仕
業
汗
顔
に
堪
き
る
事
に
こ
そ
西
国
を
き
り
な
び
け
た
る
易
蘇
を
ハ
尾
張
の
深
田
喰
と
め
に
け
り
易
蘇
堂
木
曽
殿
な
ら
て
今
も
又
深
田
に
落
て
身
動
き
も
せ
ず
こ坤ん
度
こ
そ
易
蘇
過坎
言艮
の
申
訳
し震
そ巽
こ
な
ふ
た
と
こ
ま
り
た兌
り離
け乾
ん
問
答
に
ひ
し
け乾
兌
離
震
巽
坎
艮
坤
た
り
し
そ
加
護
こ
そ
ハ
神
も
な
か
ら
め
易（
マ
マ
）
麁
堂
に
ハ
【
十
四
丁
オ
】
正
韶
問
テ
曰
易
経
何
ヲ
以
テ
死
シ
何
ヲ
以
テ
蘇
セ
シ
ヤ
易
蘇
堂
カ
曰
易
ノ
書
漢
唐
以
来
今
日
マ
テ
ノ
諸
儒
ノ
見
誤
レ
リ
易
ヲ
殺
シ
タ
リ
ト
云
ベ
シ
予
ハ
此
見
ヲ
破
シ
メ
発
明
ノ
説
ア
リ
是
易
ノ
蘇
リ
タ
ル
所
以
也
故
ニ
自
ミ
ツ
カ
ラ
易
蘇
堂
ト
称
ス
固
ヨ
リ
一
家
ノ
易
ニ
非
ズ
天
下
ノ
易
也
○
問
発
明
ノ
説
如
何
答
テ
曰
史
記
孔
子
世
家
ニ
　
孔
子
晩
テ
而
喜
二
易
序
彖
繋
象
説
卦
文
言
ヲ一
ト
ア
リ
是
孔
子
以
前
ニ
上
下
経
十
翼
ト
モ
ニ
伝
来
シ
テ
ア
リ
シ
ヲ
孔
子
ガ
喜
テ
読
玉
ヘ
ル
也
又
漢
唐
以
来
ノ
諸
儒
カ
彖
【
十
四
丁
ウ
】
辞
ハ
文
王
。
爻
辞
ハ
周
公
。
十
翼
ハ
孔
子
ノ
作
ト
イ
ヘ
ル
ハ
証
拠
ナ
キ
説
ニ
テ
取
ル
ニ
足
ラ
ス
然
ラ
バ
上
下
経
ト
十
翼
ハ
誰
ノ
作
ト
云
コ
ト
ハ
今
審
ニ
知
ガ
タ
シ
ソ
レ
ハ
小
便
ト
リ
ニ
モ
ア
レ
乞
食
ニ
モ
ア
レ
道
理
ノ
至
極
ヲ
カ
キ
ノ
ベ
テ
サ
ヘ
ア
レ
バ
経
書
ト
シ
テ
尊
信
ス
ベ
シ
是
最
第
一
ノ
要
説
也
○
正
韶
曰
　
孔
子
晩
テ
而
喜
レ
易
ヲ
ヲ
句
ト
ス
ベ
シ
史
記
普
通
ノ
本
コ
レ
ヲ
句
ト
ス
　
序
彖
象
説
卦
文
言
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此
序
ハ
序
述
ノ
義
ニ
ミ
ル
ヘ
シ
彖
繋
象
説
卦
文
言
ヲ
序
述
ス
ル
ノ
意
也
史
記
正
義
ノ
説
ノ
【
十
五
丁
オ
】
　
序
ハ
易
ノ
序
卦
也
夫
子
作
二ル
十
翼
ヲ
云
〻
一　
　
序
ハ
易
ノ
序
卦
也
ノ
説
ノ
ミ
ヲ
取
テ
夫
子
作
二
十
翼
一ヲ
ノ
説
ヲ
取
ザ
ル
ハ
取
捨
偏
僻
也
且
正
義
ノ
説
ノ
如
ク
序
ヲ
序
卦
伝
ノ
コ
ト
ト
セ
ハ
司
馬
遷
何
ガ
故
ニ
雑
卦
ヲ
略
シ
テ
イ
ハ
サ
ル
ヤ
遷
ハ
序
ノ
字
ヲ
序
述
ノ
義
ニ
テ
書
キ
タ
ラ
ン
ヲ
史
記
ノ
注
者
序
卦
ト
混
シ
テ
思
ヘ
ル
ナ
ラ
ン
古
今
ノ
注
者
カ
ヽ
ル
コ
ト
多
シ
易
ノ
大
全
ニ
朱
子
ノ
説
ヲ
載
テ
卦
変
ト
考
変
占
ト
ヲ
混
シ
テ
注
セ
リ　
　
　
　
　
サ
レ
バ
コ
ソ
注
者
ノ
心
穏
ナ
ラ
ザ
ル
故
ニ
下
文
ニ
雑
卦
ヲ
載
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
云
テ
雑
卦
ノ
コ
ト
ヲ
補
注
セ
ル
ニ
テ
ミ
ル
ヘ
シ
遷
カ
彖
繋
象
説
卦
文
言
ノ
ミ
ヲ
挙
テ
雑
卦
序
卦
ヲ
略
セ
シ
ハ
重
キ
ヲ
挙
テ
軽
キ
ヲ
略
セ
ル
コ
ト
文
章
ノ
通
例
也
孔
安
国
等
ノ
経
学
者
ノ　
　
彖
爻
ハ
文
周
カ
十
翼
ハ
孔
子
ナ
ド
イ
ヘ
ル
ハ
漢
ハ
周
ヲ
去
ル
コ
ト
遠
カ
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
タ
シ
カ
ナ
ル
伝
説
ア
リ
テ
カ
キ
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
司
馬
遷
ハ
文
章
家
也
史
記
ハ
実
ヲ
伝
ヘ
シ
記
録
ニ
ハ
ア
レ
ト
モ
文
章
ヲ
主
ト
シ
テ
カ
キ
タ
ル　
　
　
　
　
【
十
五
丁
ウ
】
コ
ト
多
シ
其
証
ニ
ハ
下
文
ニ
仮
二
我
ニ
数
年
一ヲ
若
レク
セ
ハ
是
我
於
レ
易
ニ　
　
　
彬
々
タ
ラ
ン
矣
ト
論
語
ノ
文
ヲ
ト
リ
ナ
ヲ
シ
テ
カ
キ
タ
ル
ニ
テ
ミ
ル
ベ
シ
如
レキ
此
ノ
文
意
ナ
レ
ハ
序
ハ
序
述
ノ
義
ト
ミ
ル
コ
ト
穏
当
也
遷
モ
シ
序
ヲ
序
卦
ノ
コ
ト
ニ
イ
ハ
ヾ
雑
卦
ノ
ミ
ヲ
ノ
コ
ス
ヘ
カ
ラ
ズ
雑
卦
ヲ
挙
サ
ル
ヲ
以
テ
考
レ
バ
コ
ノ
序
ハ
序
述
ノ
序
ニ
テ
序
卦
ニ
非
ル
コ
ト
明
也
モ
シ
上
下
経
十
翼
ト
モ
ニ
孔
子
以
前
ヨ
リ
伝
来
セ
リ
ト
イ
ハ
ヾ
易
ト
序
ト
ノ
間
ニ
及
ノ
字
ナ
ド
ア
ル
ベ
シ
又
文
法
語
勢
ニ
於
テ
モ
　
孔
子
晩
テ
而
喜
二
易
序
彖
繋
象
説
卦
文
言
一ヲ
ト
イ
ヘ
ル
如
キ
例
ハ
ナ
シ
　
晩
而
喜
易
ニ
テ
句
ヲ
キ
ル
ベ
キ
コ
ト
論
ヲ
待
ズ
シ
テ
明
也
又
史
記
ノ
注
意
ニ
拠
テ
解
シ
テ
モ
右
ノ
一
句
ニ
テ
ヨ
ミ
キ
リ
扨
【
十
六
丁
オ
】
　
序
彖
繋
象
説
卦
文
言
ア
○
○
リ
ト
古
来
ヨ
リ
ノ
訓
点
ノ
如
ク
ヨ
ミ
テ
モ
ヨ
シ
文
言
ノ
下
ニ
如
レク
此
ノ
ア○
リ○
ナ
ト
訓
点
ヲ
添
テ
解
ス
ル
コ
ト
漢
土
ノ
文
ニ
多
シ
故
ニ
注
ニ
モ
其
論
ナ
シ
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
バ
漢
土
ノ
人
ハ
コ
ノ
文
意
明
カ
ナ
ル
ガ
故
也
浅
学
ノ
輩
ノ
シ
ル
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
文
章
純
熟
ノ
人
ニ
問
ベ
シ
サ
レ
バ
コ
ソ
史
記
ノ
下
文
ニ
読
レテ
易○
ヲ
韋
編
三
タ
ヒ
絶
ノ
曰
仮
シ
テ
二　
我
ニ
数
年
一ヲ
若
セ
ハ
レ　
是
我
於
レ
易○
ニ
則
彬
タ々
ラ
ン
矣
ト
ア
リ
遷
ガ
文
拠
ヲ
論
ゼ
バ
二
ツ
ノ
易○
ノ
字
ハ
上
下
経
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
孔
子
ガ
孔
子
以
前
ヨ
リ
伝
来
セ
ル
十
翼
マ
デ
ヲ
併
セ
テ
読
玉
ヘ
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
十
翼
ハ
孔
子
以
後
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ベ
キ
一
証
也
【
十
六
丁
ウ
】
又
孔
安
國
等
ノ
上
下
経
ノ
彖
辞
ハ
文
王
。
爻
辞
ハ
周
公
。
十
翼
ハ
孔
子
ノ
作
ト
イ
ヘ
ル
ハ
非
也
ト
イ
ヘ
ル
ハ
無
稽
ノ
甚
キ
者
ト
云
ベ
シ
漢
儒
ノ
孔
鄭
等
ノ
説
ハ
取
ズ
シ
テ
同
ジ
漢
儒
ノ
遷
ガ
説
ノ
ミ
ヲ
取
テ
証
ト
ス
ル
ハ
何
ゾ
ヤ
況
ン
ヤ
遷
ガ
文
意
ヲ
誤
解
シ
テ
主
張
セ
ル
僻
説
ヲ
ヤ
実
ニ
易
ニ
疵
ツ
ク
ル
一
己
ノ
臆
説
ニ
シ
テ
天
下
ノ
公
論
ニ
非
ル
コ
ト
明
鏡
ノ
如
シ
此
返
答
如
何
易
蘇
赤
面
シ
テ
黙
ス
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韶
因
テ
問
フ
ツ
ラ 
〳
〵
汝
カ
見
識
ヲ
考
ル
ニ
上
下
経
十
翼
中
ニ
ナ
キ
コ
ト
ハ
捨
テ
取
ザ
ル
カ
易
蘇
曰
然
リ
韶
曰
然
ラ
ハ
河
図
洛
書
ハ
捨
ザ
ル
カ
【
十
七
丁
オ
】
易
蘇
曰
モ
ト
ヨ
リ
コ
ノ
二
図
ハ
捨
ズ
韶
曰
然
ラ
バ
問
ベ
キ
コ
ト
ア
リ
繋
辞
伝
曰
　
河
出
レシ
図
ヲ
洛
出
レシ
書
ヲ
聖
人
則
レル
之
ニ
コ
ノ
則
ノ
ツ
ト
リカ
タ
イ
カ
ン
易
蘇
曰
コ
ヽ
デ
ハ
イ
ヘ
マ
セ
ヌ
○
又
問
同
伝
ニ
曰
　
仰
テ
以
観
二
於
天
文
一
俯
シ
メ
以
察
二
於
地
理
是
故
ニ
知
幽
明
之
故
一ヲ
原
レ
始
反
レ
終
故
ニ
知
二
死
生
之
説
一
精
気
為
レ
物
游
鬼
為
レ
変
是
故
知
二
鬼
神
之
情
状
コ
ノ
数
語
ノ
旨
如
何
曰
コ
ヽ
デ
ハ
イ
ヘ
マ
セ
ヌ
【
十
七
丁
ウ
】
○
正
韶
序
例
ニ
ノ
セ
タ
ル
先
天
後
天
ノ
図
ヲ
論
ス
易
蘇
ガ
曰
是
等
ノ
図
ハ
鄭
朱
ノ
作
リ
テ
伝
会
セ
シ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
取
ニ
タ
ラ
ズ
韶
曰
此
図
大
ニ
至
理
存
セ
リ
サ
キ
ニ
小
便
ト
リ
ニ
モ
ア
レ
乞
食
ニ
モ
ア
レ
至
理
ノ
存
セ
ル
ハ
経
書
ト
シ
テ
尊
信
ス
ベ
シ
ト
イ
ヘ
ル
ト
前
後
ノ
論
顛
倒
ス
イ
カ
ン
易
蘇
閉
口
ス
○
易
蘇
カ
筮
法
一
流
ヲ
ナ
ス
大
ニ
繋
辞
ノ
伝
ト
異
也
故
ニ
正
韶
問
テ
曰
ソ
ノ
筮
法
ハ
繋
辞
ニ
所
謂
　
大
衍
之
数
五
十
其
用
四
十
有
九
云
々
ト
ハ
異
也
然
ラ
ハ
繋
辞
伝
ノ
法
ハ
用
ザ
ル
カ
【
十
八
丁
オ
】
易
蘇
曰
繋
辞
ノ
法
ハ
捨
ベ
カ
ラ
ズ
此
法
ハ
略
筮
ニ
シ
テ
新
井
白
蛾
平
澤
左
内
ノ
法
ヨ
リ
ハ
勝
レ
リ
正
韶
曰
新
平
ノ
二
人
ハ
モ
ト
ヨ
リ
一
家
ノ
易
者
ニ
シ
テ
易
学
ノ
ミ
ヲ
専
門
ニ
唱
フ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
今
易
経
ヲ
蘇
活
セ
シ
メ
ン
ト
テ
天
下
ノ
易
ト
唱
ヘ
ナ
ガ
ラ
新
平
ノ
筮
法
ヲ
以
テ
勝
劣
ヲ
論
セ
ル
其
見
識
早
浅
ナ
ル
哉
猶
説
ア
リ
ヤ
易
蘇
閉
口
ス
○
韶
又
問
朱
子
啓
蒙
明
著
策
ノ
篇
ニ
於
テ
筮
法
ヲ
論
ズ
ル
ハ
取
ル
ヤ
取
ラ
ザ
ル
ヤ
易
蘇
曰
取
レ
リ
韶
曰
シ
カ
ラ
バ
汝
ハ
其
用
四
十
九
ト
ア
ル
ニ
背
キ
テ
五
十
本
ニ
就
テ
【
十
八
丁
ウ
】
初
ニ
一
本
ヲ
除
カ
ズ
シ
テ
手
ニ
信マカセテ
数
本
ヲ
ト
ル
ハ
大
殿
繋
辞
ノ
意
ト
違
ヘ
リ
且
七
ハ
九
六
ノ
陰
陽
老
少
ノ
数
モ
違
ヘ
リ
其
意
イ
カ
ン
易
蘇
曰
繋
辞
ト
啓
蒙
ニ
云
処
ハ
本
法
ノ
筮
法
ナ
リ
ワ
カ
云
処
ハ
略
筮
ノ
法
ナ
リ
韶
曰
新
平
二
人
モ
汝
ガ
筮
法
モ
ト
モ
ニ
略
式
ナ
ラ
ハ
五
十
歩
百
歩
ノ
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論
ナ
レ
ハ
我
ニ
於
テ
甲
乙
ヲ
論
テ
歯
牙
ニ
カ
ク
ベ
キ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
イ
カ
ン
易
蘇
黙
然
タ
リ
○
正
韶
前
条
件
〻
ノ
外
易
中
ニ
ア
ル
所
ノ
数
語
ヲ
挙
テ
且
諸
儒
説
ヲ
挙
論
問
ス
ル
ニ
易
蘇
ハ
韶
ガ
問
フ
所
ハ
答
ヘ
ズ
シ
テ
只ヲ
ノ
レ己ガ
説
ノ
ミ
ヲ
云
フ
因
テ
正
韶
曰
弁
論
ト
ハ
古
人
ノ
説
ノ
是
非
ヲ
弁
別
シ
テ
己
ガ
見
ヲ
論
挙
ス
ル【十
九
丁
オ
】
コ
ト
ナ
ル
ニ
我
問
フ
所
ハ
答
ヘ
ズ
シ
テ
自
己
ノ
説
ノ
ミ
ヲ
云
ハ
弁
論
ト
ハ
云
カ
タ
シ
先
ツ
我
問
フ
所
一
々
答
ヘ
ヨ
易
蘇
黙
然
タ
リ　
以
上
　
△
正
韶
曰
易
蘇
ガ
説
ニ
　
　
・
上
下
経
ヲ
歴
史
ト
シ
　
　
・
数
往
知
来
ノ
順
逆
ヲ
雙
手
ア
ル
コ
ト
ヲ
サ
シ
ヲ
キ
隻
手
ヲ
以
テ
論
ジ
　
　
・
幽
風
ノ
詩
ヲ
古
公
亶
父
ガ
殷
ヲ
後
見
シ
テ
殷
ノ
都
ヘ
定
　
　
　
誥
ノ
項
在
所
ノ
幽
ノ
荒
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
述
タ
ル
ナ
ド
誠
ニ
抱
腹
ニ
堪
ザ
ル
事
ト
モ
ナ
レ
バ
爰
ニ
贅
セ
ズ
【
十
九
丁
ウ
】
右
易
蘇
ト
ノ
問
答
ハ
去
歳
十
二
月
十
九
日
ノ
事
ナ
リ
或
人
其
論
ヲ
シ
ル
サ
ン
コ
ト
ヲ
需
ル
故
ニ
其
一
二
ヲ
挙
テ
コ
ヽ
ニ
シ
ル
ス
天
保
七
年
丙
申
四
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
田
正
韶
識
右
問
答
ヲ
傍
聴
セ
シ
ハ
戸
田
寿
平
其
外
医
師
等
六
七
也
真
ニ
聴
分
タ
ル
ハ
戸
田
氏
ナ
ラ
ン
其
外
ハ
覚
束
ナ
シ　
　
　
　
　
耳
ア
ル
ハ
定
テ
聴
ワ
キ
ツ
ラ
ン
聾
者
ハ
分
暁
ナ
ラ
ジ
此
問
答
ノ
真
偽
ハ
耳
ア
ル
人
ニ
質
問
セ
ハ
瞭
然
タ
ラ
ン
ト
云
爾
　
天
保
丙
申
五
月
四
日　
　
正
韶
又
識
（
か
り
の　
ひ
と
み
）
